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Penelitian ini tentang â€œPersepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Partai Aceh Pasca Pemilukada 2017 di Kecamatan Tangan-Tangan,
Aceh Barat Dayaâ€•.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : (1) Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap partai Aceh
(2) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap partai Aceh (3) Apa saja yang menjadi harapan masyarakat untuk partai Aceh
kedepannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, adapun Teknik pengumpulan data
menggunakan pedoman wawancara. Lokasi penelitian di Kec. Tangan-Tangan, Aceh Barat Daya tepatnya pada gampong Gunong
Cut,gampong Adan,gampong Drien Jaloe, gampong Bineh Krueng dan gampong Padang Bak Jeumpa. Teknik analisis data
menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitianini berjumlah 10 orang. Simpulan penelitian
ini (1) Tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda terkait adanya partai Aceh sebagai partai politik lokal. Sebagian
masyarakat ada yang berpandangan positif dan juga negatif terhadap partai Aceh yang di anggap tidak konsisten dalam
menjalankan visi dan juga misinya (2) Para tokoh masyarakat bertanggapan bahwa partai Aceh selama ini hanya mementingkan
kepentingan internalnya dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat Aceh yang seharusnya didahulukan. (3) Masyarakat berharap
partai Aceh dapat mendahulukan keingin-keinginan masyarakat daripada keinginan individual, dan mencari solusi atas semaraknya
isu-isu negatif terhadap partai Aceh. Saran dari penelitian ini (1) Kepada partai Aceh agar dapat meningkatkan kinerjanya sebelum
masyarakat jenuh dan lebih banyak mendukung partai politik nasional. (2) Diharapkan partai Aceh terus giat dalam melakukan
program untuk pendekatan dengan masyarakat guna mempertahankan dukungan.
